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антидифузійними шарами, є головними чинниками зменшення ресурсу 
роботи модулів з мідно-нікелевою комутацією; 
- температура процесу не повинна перевищувати 252-262 С, при 
максимальному значенні робочої температури гарячого спаю модуля 
до 120°С, та 316-331 С, при максимальному значенні робочої 
температури гарячого спаю модуля до 290°С; 
- пластична деформація матеріалів, що зварюється не повинна 
перевищувати 0,5-1%. 
Відомі різні методи комутації термоелементів: пайка, спільне 
пресування термоелектричних віток і комутаційного матеріалу, 
напилення комутаційних матеріалів у вакуумі або інертному газі, 
гальванічне або хімічне нанесення комутаційного матеріалу, а також 
контактне електрозварювання через порошкові прошарки. Однак всі ці 
способи мають недоліки і не можуть в повній мірі задовольнити 
вимоги до якості нероз’ємних з’єднань напівпровідникового матеріалу 
з комутуючою пластиною. Тому на сьогоднішній день актуальною 
проблемою є пошук і розробка нового способу отримання нероз’ємних 
з’єднань напівпровідникового матеріалу з комутуючою пластиною при 
виготовленні термоелементів. 
Досліджено здатність до дифузійного зварювання у вакуумі 
напівпровідникового матеріалу Bi2Te3 з міддю. Досліджена 
мікроструктура перехідної зони та топографія поверхні зламу зварного 
з’єднання. Визначено оптимальні параметри режиму зварювання. 
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СМТ (холодный перенос металла) – это не только совершенно 
новый процесс, но и революционный в сварочных технологиях. 
Технология CMT (Cold Metal Transfer) имеет три направления: 
метод механического соединения стали с алюминием; метод 
зажигания электрической дуги без разбрызгивания; метод 
микросварки на подложках ламп. 
Абсолютная новизна CMT – метод отделения капли металла, при 
котором перенос остается относительно «холодным» по сравнению с 
традиционными процессами. Например, при обычной сварке 
погруженной дугой отрыв капли происходит только под воздействием 
относительно сильного тока. Еще инновация CMT – не только подача 
проволоки (в направлении сварочной ванны), но и обратное движение, 
то есть проволока подается вперед и втягивается обратно. 
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Революционное преимущество CMT: 
1. Можно выполнять сварочные и паяные швы практически без 
разбрызгивания металла. Швы не нуждаются в дорогостоящей 
механической обработке. 
2. CMT используется вместо традиционного процесса дуговой 
сварки в тех случаях, когда нужно наполовину сократить время между 
первым контактом проволоки с поверхностью металла и стабильным 
зажиганием дуги. При этом сокращается сварочный цикл и быстро 
плавится основной металл. 
3. CMT в сочетании с импульсной дугой позволяет регулировать 
теплопередачу, что радикально влияет на геометрию сварного шва. 
Подобная комбинация технологий CMT и импульсной дуги 
применяется, когда хотят устранить непровар сварного шва или 
увеличить скорость сварки. 
Область применения CMT: 
1. Электродуговая пайка в среде инертного газа без 
разбрызгивания. 
2. Соединение тонких листов металла. 
3. Соединение оцинкованной стали с алюминием. 
Основные типы выполняемых сварных швов:  
 – сварка внахлест;  
 – стыковые, сварочные швы, выполненные по отбортовке; 
 – угловые сварочные швы. 
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Соціально-економічні відносини, що динамічно розвиваються, 
зумовлюють становлення комплексу нових вимог до рівня і змісту вищої 
освіти, стратегічним завданням якої є формування компетентного 
фахівця. В умовах сьогодення система освіти повинна формувати такі 
нові якості випускника як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм 
і конструктивність. Майбутній професіонал повинен мати прагнення до 
самоосвіти впродовж всього життя, володіти новими технологіями і 
розуміти можливості їх використовування, бути здатним на самостійні 
рішення, вирішувати проблеми і працювати в команді, адаптуватися в 
соціальній і професійній сфері. 
Зробивши аналіз актуальних досліджень щодо  здійснення 
компетентнісного підходу – можна зробити висновок, що  одним із 
ефективних засобів реалізації компетентнісного підходу є проектна 
технологія, і тому є доцільним розробляти та застосовувати проекти у 
